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LE CINQUANTE-DEUXIEME CONGRES 
DE L'ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES ALLEMANDS 
C 'EST à Darmstadt que se réunirent cette année, du 12 au 16 juin, les 
membres de l'Association des Bibliothécaires Allemands (Verein deutscher 
Bibliothekare). On mesurera la réussite de cette réunion en apprenant qu'elle 
groupait 580 bibliothécaires de l'association et qu'y avaient été invités les 
représentants de douze pays étrangers ! 
L'ouverture solennelle eut lieu le 13 au matin dans l'Aula de 
l'Université technique, où furent prononcés différents discours, ceux en 
particulier du Professeur H. Fuchs, Président du V.D.B., des représentants du 
Ministre de la Culture de l'Etat de Hesse et du Ministère Fédéral de 
l'Intérieur, du Directeur du Service de la Recherche scientifique (la Deutsche 
Forschungsgemeinschaft). Au cours de la même séance, la conférence du 
Professeur Eugen Kogon sur « les Bibliothèques et la liberté » ne fut pas 
écoutée sans émotion par un auditoire qui savait que le Professeur Kogon 
fut un des premiers allemands à dénoncer « l'Enfer organisé », le système 
des camps de concentration. 
Parmi les différents exposés, citons celui de Mme Gisela von Busse sur 
les bibliothèques des instituts allemands à l'étranger, celui de M. Knaus de 
Darmstadt sur les enluminures des manuscrits de la région. Des questions 
générales d'actualité étaient également à l'ordre du jour, telle celle des 
salles de lecture en liaison avec des magasins comportant le libre accès aux 
rayons ou la place que parmi les tâches du bibliothécaire, on doit accorder 
aux demandes de renseignements. 
Le signataire de ces lignes qui représentait l'A.B.F. regretta que des 
nécessités professionnelles ne lui eussent pas permis de demeurer à 
Darmstadt pendant les derniers jours du Congrès. Il lui aurait été agréable 
d'assister aux discussions finales et de participer aux visites et à l'excursion 
prévues dans la belle région de l'Odenwald. Du moins, tient-il à remercier 
nos collègues allemands pour la générosité de leur hospitalité qui ne se 
dément jamais. Il tient aussi à exprimer ici, au nouveau Président, le Dr Rolf 
Kluth de Hanovre, ses vœux pour la prospérité du V.D.B. 
J. LETHEVE. 
